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                         
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan Sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu'. 
(Q.S Al-Baqarah: 45) 
 
 
...                
…Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. 
(Q.S Ar- Ra’d : 28) 
 
          
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 
(Q.S Al- Insyirah :6) 
 
                           ... 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa 
(dari kejahatan) yang dikerjakannya… 
(Q.S Al-Baqarah: 286) 
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Penelitian ini bertujuan untuk: mengkaji dan memaparkan faktor kendala 
sekolah yang akan menerapkan e-learning pada pembelajaran matematika yang 
dilaksanakan di MTs Negeri Pakem ditinjau dari faktor Sumber Daya Manusia 
(SDM) dan faktor sarana dan prasarana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan informan adalah guru dan siswa MTs Negeri Pakem. Metode 
pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Keabsahan data digunakan 
teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) faktor kendala dari sumber 
daya manusia (SDM) yang di alami oleh MTs Negeri Pakem untuk menerapkan 
e-learning pada pembelajaran matematika adalah kurangnya kemampuan SDM 
tersebut yakni guru matematika dan siswa dalam memahami hal-hal yang harus 
dikuasai untuk penerapan e-learning, seperti mengakses internet dan penggunaan 
website atau blog. (2) faktor kendala dari sarana dan prasarana yang di alami oleh 
MTs Negeri Pakem untuk menerapkan e-learning pada pembelajaran matematika 
adalah minimnya jumlah sarana dan prasarana tersebut yang seharusanya sangat 
dibutuhkan untuk penerapan e-learning. Misalnya tidak adanya ruang multimedia, 
minimnya jumlah komputer di laboratorium TIK, dan tidak adanya piranti 
elektronik serta akses internet di ruang kelas. 
 
 
Kata Kunci : Kendala e-learning, pembelajaran matematika, sumber daya 
manusia, sarana dan prasarana 
 
 
